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
ǰǳǾǻǥǸǼǹ
ȘȎțȒȖȒȎȠȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣțȎȡȘȟțȟ
șȎȏȜȞȎȠȜȞȳȴȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ
ǥțȟȠȖȠȡȠȡȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȳȚȓțȳǱǿǸȜȟȠȬȘȎ
ǻǮǽǻȁȚǸȖȴȐ
ǼǿǼǯǹǶǰǼǿȀǥǿȁǯ·ǣǸȀǶǰǻǼǦǼȄǥǻǸǶ
ǿǽǼǿǼǯȁǴǶȀȀȍǿȀȁǲǳǻȀǿȊǸǼȌǺǼǹǼǲǲȌ
ȁǸǼǻȀǳǸǿȀǥǽǾǼǰǳǲǳǻǻȍǻǳȌǲǼǵǰǥǹǹȍ
ǼǿǼǯǳǻǻǼǿȀǶǿȁǯȈǳǸȀǶǰǻǼǷǼȄǳǻǸǶ
ǼǯǾǮǵǮǴǶǵǻǶǿȀȁǲǳǻȅǳǿǸǼǷǺǼǹǼǲǳǴȊȌ
ǰǸǼǻȀǳǸǿȀǳǽǾǼǰǳǲǳǻǶȍǳȌǲǼǿȁǱǮ
ǼȟȡȧȓȟȠȐșȓț ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȖȗ ȎțȎșȖȕ ȝȞȜȏșȓȚȩ ȒȜȟȡȑȎ Ȑ ȜȏȞȎȕȓ
ȔȖȕțȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȗ ȜȝȖȟȎțȖȓ ȫȚȝȖȞȖȥȓȟȘȜȑȜ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȜȟȜȏȓțțȜȟ
Ƞȓȗ ȓȑȜ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȗ ȜȤȓțȘȖ ȟȠȡȒȓțȥȓȟȘȜȗ ȚȜșȜȒȓȔȪȬ ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ
ȫȚȝȖȞȖȥȓȟȘȜȑȜȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭȏȩșȖȐȩȭȐșȓțȩȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȓȜȟȜȏȓțțȜȟȠȖ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗ Ȝȏ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȟȠȡȒȓțȠȎȚȖ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ ȒȜȟȡȑȜȐȜȗ Ȓȓȭ
ȠȓșȪțȜȟȠȖǿȞȓȒȖțȖȣȜȒțȖȚȖȖȕțȎȖȏȜșȓȓȟȡȧȓȟȠȐȓțțȩȣȕȎȢȖȘȟȖȞȜȐȎțȩ
ȝȜșȜȐȜȕȞȎȟȠțȩȓȞȎȕșȖȥȖȭȐȟȜȜȠțȜȦȓțȖȖȐȞȓȚȓțȖȒșȭȜȏȭȕȎțțȜȟȠȓȗȖȒșȭ
ȒȜȟȡȑȎ
ǸșȬȥȓȐȩȓȟșȜȐȎȐȖȒȩȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪȒȜȟȡȑȟȜȤȖȎșȪțȜȓ
ȐȞȓȚȭȟȜȤȖȎșȪțȩȓȜȏȭȕȎțțȜȟȠȖȜȏȞȎȕȔȖȕțȖȟȐȜȏȜȒțȜȓȐȞȓȚȭȟȠȡȒȓțȠȩ
ɍȾɄ
ǵȒȳȗȟțȓțȜȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȗȎțȎșȳȕȝȞȜȏșȓȚȖȒȜȕȐȳșșȭȡȟȝȜȟȜȏȳȔȖȠȠȭșȬ
ȒȖțȖ ȠȎ ȜȝȖȟ ȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗ ȗȜȑȜ ȟȡȏ·ȱȘȠȖȐțȜȴ
ȜȤȳțȘȖȟȠȡȒȓțȠȟȪȘȜȬȚȜșȜȒȒȬǰȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȏȡșȜ
ȐȖȭȐșȓțȜȝȓȐțȳȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳȡȭȐșȓțȪȝȞȜȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬȟȠȡȒȓțȠȎȚȖȐșȎȟțȜȴȒȜ
ȕȐȳșșȱȐȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳǿȓȞȓȒțȖȣȜȒțȖȚȖȕțȎȗȏȳșȪȦȟȡȠȠȱȐȖȣȐȳȒȕțȎȥȖȚȜȕȎ
ȢȳȘȟȜȐȎțȳȟȠȎȠȓȐȜȐȳȘȜȐȳȐȳȒȚȳțțȜȟȠȳȡȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȳȥȎȟȡȒșȭȜȏȜȐ·ȭȕȘȳȐȠȎ
ȒșȭȒȜȕȐȳșșȭ
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎ ȐȖȒȖ ȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȐȳșȪțȖȗ ȥȎȟ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪ ȒȜȕȐȳșșȭ
ȟȜȤȳȎșȪțȖȗȥȎȟȟȜȤȳȎșȪțȳȜȏȜȐ·ȭȕȘȖȟȝȜȟȳȏȔȖȠȠȭȟȠȡȒȓțȠȟȪȘȎȚȜșȜȒȪ
ǿȓȞȓȒȟȘșȎȒȜȐȖȣȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȟȡȥȎȟțȜȴșȬȒȖțȖȟȡȠȠȱȐȓȚȳȟȤȓ
ȕȎȗȚȎȱȒȜȕȐȳșșȭǿȎȚȓȟȝȜȟȳȏȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴȳȝȞȜȐȓȒȓțțȭȐșȎȟțȜȑȜȐȳșȪ
țȜȑȜȥȎȟȡȡȢȜȞȚȳȒȜȕȐȳșșȱȐȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȏȎȑȎȠȜȐȥȜȚȡȝȜȝȓȞȦȓ
ȐȳȒȜȏȞȎȔȡȱȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȳȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖȳțȒȖȐȳȒȎȗȝȜȒȞȡȑȓȚȜȔȓ
ȟȝȞȖȭȠȖȑȎȞȚȜțȳȕȎȤȳȴȗȜȑȜȐȳȒțȜȟȖțȳȕțȎȐȘȜșȖȦțȳȚȟȐȳȠȜȚȠȎȗȜȑȜ
ȟȎȚȜȞȜȕȐȖȠȘȜȐȳǾȎȕȜȚȕȠȖȚțȓȕȐȎȔȎȬȥȖțȎȒȜȟȖȠȪȐȓșȖȘȡȕȎȤȳȘȎȐ
șȓțȳȟȠȪȒȎțȜȬȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȘȜȬȢȳșȜȟȜȢȳȐȓȘȜțȜȚȳȟȠȳȐ ȟȜȤȳȜșȜȑȳȐ
ȟȡȟȝȳșȪțȖȣȳȝȜșȳȠȖȥțȖȣȒȳȭȥȳȐȡȤȓțȠȞȳȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣȒȜȟșȳȒȔȓțȪ
ȐȜțȎȕ·ȭȐșȭȱȠȪȟȭȒȜȟȖȠȪțȓȥȎȟȠȜ
ǼȠȔȓ ȐȐȎȔȎȬȥȖ țȎ ȎȘȠȡȎșȪțȳȟȠȪ ȠȎ țȓȒȜȟȠȎȠțȳȟȠȪ ȐȖȐȥȓțțȭ
ȝȞȓȒȚȓȠȜȚțȎȦȜȑȜȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȟȠȎșȎȟȡȏ·ȱȘȠȖȐțȎȜȤȳțȘȎȒȜȕȐȳșșȭ
ȚȜșȜȒȒȬǵȎȚȓȠȡȚȖȝȜȟȠȎȐȖșȖȕ·ȭȟȡȐȎȠȖȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ ȳȒȖțȎȚȳȘȡ
ȞȜȕȐȖȠȘȡȡȭȐșȓțȪȝȞȜȐșȎȟțȡȒȜȕȐȳșșȱȐȡȒȳȭșȪțȳȟȠȪȟȠȡȒȓțȠȳȐȚȜșȜȒ
ȦȖȣ²ȟȠȎȞȦȖȣȘȡȞȟȳȐǰǻǵ

ǰȓȞțȳȘǼǹ
ǰȓȠȖȚȜșȜȑȳȥțȜȚȡȝșȎțȳ ȠȓȞȚȳț©ȒȜȕȐȳșșȭªȚȎȱȒȓȘȳșȪȘȎȝȜȣȳȒ
țȖȣ ȀȎȘ Ȑ ȎțȑșȳȗȟȪȘȳȗ ȚȜȐȳ ȠȓȞȚȳț ©OHLVXUHª ȏȓȞȓ ȟȐȳȗ ȝȜȥȎȠȜȘ ȡ
șȎȠȖțȟȪȘȳȗȚȜȐȳ OLJHUHȧȜȜȕțȎȥȎȱ©ȏȡȠȖȐȳșȪțȖȚªǵșȎȠȖțȟȪȘȜȴ
ȚȜȐȖȡȢȞȎțȤȡȕȪȘȖȗȝȞȖȗȦșȜȟșȜȐȜ©ORLVLUªȧȜȜȕțȎȥȎȱ©ȏȡȠȖȒȜ
ȕȐȜșȓțȖȚªȐȎțȑșȳȗȟȪȘȖȗ²©OLFHQVHªȎȐȡȘȞȎȴțȟȪȘȳȗ²©ȒȜȕȐȳșªȧȜ
ȜȕțȎȥȎȱ©ȏȡȠȖȐȳșȪțȖȚªȟȐȜȏȜȒȎȐȳȒȣȖșȭȠȖȝȞȎȐȖșȜȝȞȎȘȠȖȘȡȳȠ
ȒǰȟȳȤȳȟșȜȐȎȱȟȝȜȞȳȒțȓțȖȚȖȚȎȬȥȖțȎȡȐȎȕȳȐȖȏȳȞȳȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȪ
ȝȞȖȚȡȟȡ>@>@
ǵ ȳțȦȜȑȜ ȏȜȘȡ ȡ ȒȎȐțȪȜȑȞȓȤȪȘȳȗ ȚȜȐȳ ȟșȜȐȜ ©VFKROHª ȜȕțȎȥȎȱ
©ȐȳșȪțȖȗȥȎȟªǰȳȒțȪȜȑȜȝȜȣȜȒȖȠȪȟșȜȐȜ©ȦȘȜșȎªȀȎȘȖȚȥȖțȜȚȒȜ
ȕȐȳșșȭȚȜȔțȎȝȜȐ·ȭȕȎȠȖȳȕȜȟȐȳȠȜȬǻȎȞȓȦȠȳȞȜȟȳȗȟȪȘȜȚȜȐțȓ©ȒȜȟȡȑª
ȝȜȣȜȒȖȠȪȐȳȒȟȠȎȞȜȟșȜȐ·ȭțȟȪȘȜȑȜ ȗȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȑȜȒȳȱȟșȜȐȎ©ȒȜȟȭȑ
ȠȖªȠȜȏȠȜȒȜȕȐȳșșȭȝȜȱȒțȡȱȠȪȟȭȳȕȠȖȚțȎȧȜȝȜȠȞȳȏțȳȝȓȐțȳȕȡȟȖșșȭ
ȗȥȜȑȜȠȞȓȏȎȒȜȟȭȑȠȖ>@
ȁ ȞȎȒȭțȟȪȘȜȚȡ ȓțȤȖȘșȜȝȓȒȖȥțȜȚȡ ȟșȜȐțȖȘȡ >@ ȒȜȕȐȳșșȭ ȐȖ
ȕțȎȥȎȱȠȪȟȭȭȘȥȎȟȠȖțȎțȓȞȜȏȜȥȜȑȜȥȎȟȡȧȜȕȎșȖȦȎȱȠȪȟȭȡșȬȒȖțȖ
ȝȳȟșȭ ȐȖȘȜțȎțțȭțȓȐȖȞȜȏțȖȥȖȣȜȏȜȐ·ȭȕȘȳȐȄȓ ȟȝȓȤȖȢȳȥțȎ ȟȢȓȞȎ
ȐȳșȪțȜȑȜȥȎȟȡșȬȒȖțȖȧȜȱȥȎȟȜȚ©ȐȳșȪțȜȑȜȟȎȚȜȐȖȞȎȔȓțțȭªȴȴȟȡȠ
țȳȟțȖȣȟȖșǰȒȎțȜȚȡȐȖȕțȎȥȓțțȳȚȖȕȐȓȞȠȎȱȚȜȡȐȎȑȡțȎȒȐȎȟȡȠȠȱȐȖȣ
ȚȜȚȓțȠȎǲȜȕȐȳșșȭȝȜȐ·ȭȕȡȱȠȪȟȭȝȜȝȓȞȦȓȳȕȟȜȤȳȎșȪțȖȚȥȎȟȜȚȞȜ
ȏȜȥȖȗȳțȓȞȜȏȜȥȖȗȝȜȒȞȡȑȓȳȕȟȜȤȳȎșȪțȖȚȖȜȏȜȐ·ȭȕȘȎȚȖǥȐȠȜȚȡ
ȳȐȳțȦȜȚȡȐȖȝȎȒȘȎȣȐȳșȪțȖȗȥȎȟȞȜȕȡȚȳȱȠȪȟȭȭȘȐȳșȪțȖȗȐȳȒȎȏȜȭȘ
ȝȓȐțȎ ȝȡȟȠȜȠȎ ȭȘȡ ȠȞȓȏȎ ȭȘȖȚȜȟȪ ȥȖțȜȚ ȕȎȝȜȐțȖȠȖ ȀȎȘȓ ȠșȡȚȎ
ȥȓțțȭȝȜȐțȜȬȚȳȞȜȬȐȳȒȝȜȐȳȒȎȱȏȎȕȜȐȖȚȳȒȓȜșȜȑȳȥțȖȚȡȟȠȎțȜȐȘȎȚ
ȠȜȑȜȥȎȟțȜȴȘȞȎȴțȖ²ȜȟțȜȐțȎȢȜȞȚȎȏȡȠȠȭȞȎȒȭțȟȪȘȜȴșȬȒȖțȖȏȡșȎ
ȝȞȎȤȭțȎȏșȎȑȜȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎǵȤȪȜȑȜȝȞȖȐȜȒȡȚȜȔțȎȕȑȎȒȎȠȖȐȳȒȝȜ
ȐȳȒțȡȟȠȎȠȠȬɊȘȞȖȚȳțȎșȪțȜȑȜȘȜȒȓȘȟȡȕȎ©ȒȎȞȚȜȴȒȟȠȐȜªǰȳȒ
ȝȜȐȳȒțȜȒȜȕȐȳșșȭȞȜȕȡȚȳșȜȟȭȭȘȥȎȟțȓȜȏȣȳȒțȖȗȒșȭȐȳȒțȜȐșȓțțȭȳ
ȝȜȘȞȎȧȓțțȭȝȞȎȤȓȕȒȎȠțȜȟȠȳȑȞȜȚȎȒȭțȖțȎ
ǰȐȎȔȎȱȠȪȟȭ>@ȧȜȢȓțȜȚȓțȒȜȕȐȳșșȭȡȠȓȝȓȞȳȦțȪȜȚȡȐȖȑșȭȒȳ
ȟȢȜȞȚȡȐȎȐȟȭȝȳȒȐȝșȖȐȜȚȠȞȪȜȣȐȕȎȱȚȜȝȜȐ·ȭȕȎțȖȣȟȜȤȳȜȘȡșȪȠȡȞțȖȣ
ȥȖțțȖȘȳȐǽȜȝȓȞȦȓȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȭȟȢȓȞȖȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎǿȎȚȓȕȥȎ
ȟȳȐȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴȞȓȐȜșȬȤȳȴȐȳȒȏȡȐȎȱȠȪȟȭȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳȭȎȑȞȎȞțȜȑȜ
ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ Ȑ ȳțȒȡȟȠȞȳȎșȪțȓȧȜȝȞȖȕȐȜȒȖȠȪ ȒȜ ȕȏȳșȪȦȓțțȭȢȜȞȚ
ȳȟȠȞȡȘȠȡȞȕȎȗțȭȠȜȟȠȳȄȓȡȟȐȜȬȥȓȞȑȡȝȞȖȕȐȓșȜȒȜȏȳșȪȦȥȳȠȘȖȣ
ȚȓȔȚȳȔȝȞȎȤȓȬȳȞȜȕȐȎȑȎȚȖǥțȒȡȟȠȞȳȎșȳȕȎȤȳȭȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎȟȠȎȱȝȞȖ
ȥȖțȜȬȗȜȑȜȡȞȏȎțȳȕȎȤȳȴȧȜȱȒȞȡȑȖȚȥȖțțȖȘȜȚǰȜțȎȜȏȡȚȜȐșȬȱ
ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȭȝȞȜȏșȓȚȖȟȖțȣȞȜțȳȕȎȤȳȴȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȜȘȞȓȚȜȴșȬ
ȒȖțȖȳȑȞȡȝȖȳȕȳțȦȖȚȖșȬȒȪȚȖǽȜȐ·ȭȕȎțȖȗȳȕȴȴȐȖȞȳȦȓțțȭȚȞȜȕȐȖ
ȠȜȘȠȓȣțȜșȜȑȳȗȑȜȒȖțțȖȘȖȟȖȟȠȓȚȖȜȟȐȳȠșȓțțȭȳȘȜȚȡțȳȘȎȤȳȴȳȠȝ
ȝȞȖȕȐȜȒȖȠȪȒȜȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭșȬȒȖțȜȬȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗȘȜțȠȞȜșȬȕȎ
ȐșȎȟțȖȚȥȎȟȜȚ ȳȞȳȕțȖȣȟȝȜȟȜȏȳȐȝȞȜȐȓȒȓțțȭȐȳșȪțȜȑȜȥȎȟȡǻȎȞȓ
ȦȠȳȠȞȓȠȳȗȥȖțțȖȘȱȘȜȚȓȞȤȳȎșȳȕȎȤȳȭȔȖȠȠȭǰȜțȎȟȠȎȱȝȞȖȥȖțȜȬ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ȐȖțȖȘțȓțțȭȟȠȎȐșȓțțȭȒȜȥȎȟȡȝȞȎȤȳ ȳȥȎȟȡȔȖȠȠȭȐȤȳșȜȚȡȭȘȒȜ
ȑȞȜȦȜȐȜȑȜȞȓȟȡȞȟȡȳȠȜȐȎȞȡ©ȅȎȟ²ȤȓȑȞȜȦȳª
ǽȞȜȠȓȒȜȕȐȳșșȭȭȘȳȐȳșȪțȖȗȥȎȟȗȟȐȜȏȜȒȎȐȳȒȳȑȞȎȱȕțȎȥțȡȞȜșȪ
țȓȠȳșȪȘȖȗțȓȟȠȳșȪȘȖțȎȟȜȤȳȎșȪțȜȚȡȳȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡȞȳȐțȭȣȏȡȠȠȭ
șȬȒȖțȖȎșȓȗțȎȴȴȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȚȡȔȖȠȠȱȟȚȖȟșȜȐȜȚȡ
ȞȳȐțȳȝȞȜȧȜȟȐȳȒȥȎȠȪȥȖȟșȓțȳȢȳșȜȟȜȢȟȪȘȳȳȝȟȖȣȜșȜȑȜȝȓȒȎȑȜȑȳȥțȳ
ȝȞȎȤȳȐȭȘȖȣȕțȎȥțȓȚȳȟȤȓȝȞȖȟȐȭȥȡȱȠȪȟȭȤȳȗȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȤȳ
ǵȜȘȞȓȚȎȒȜȟȖȠȪȦȖȞȜȘȜȜȏȑȜȐȜȞȬȱȠȪȟȭȝȞȜȏșȓȚȎȧȜȒȜȴȣȟȝȳȐ
ȐȳȒțȜȦȓțțȭǵțȎȥțȎȘȳșȪȘȳȟȠȪȒȜȟșȳȒțȖȘȳȐȐȐȎȔȎȱȧȜȐȳșȪțȖȗȥȎȟȱ
ȟȖțȜțȳȚȜȚȒȜȕȐȳșșȭțȎȝȞȖȘșȎȒ>@>@>@>@ǵȳțȦȜȑȜȏȜȘȡȒȜ
ȟșȳȒțȖȘȖȧȜȞȜȕȞȳȕțȭȬȠȪȒȎțȳȝȜțȭȠȠȭȐȐȎȔȎȬȠȪȧȜȝȞȜȏșȓȚȎșȓ
ȔȖȠȪȐȳțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȳȴȟȎȚȜȑȜ©ȐȳșȪțȜȑȜȥȎȟȡªȍȘȧȜ©ȐȳșȪțȖȗȐȳȒ«ª
ȠȜȤȓȒȎșȓȘȜțȓȕȎȐȔȒȖȜȕțȎȥȎȱȒȜȕȐȳșșȭȭȘȥȎȟȠȜȑȜȐȜȞȭȠȪȒȳȠȖ©Ǯ
ȭțȓȕțȎȬȥȖȚȚȓțȳȕȎȗțȭȠȖȟȭª©ǺȓțȳțȳȥȜȑȜȞȜȏȖȠȖªǵ ȳțȦȜȑȜ
ȏȜȘȡȘȜșȖȕȎȗȚȎȱȦȟȭȠȖȚȧȜȝȜȒȜȏȎȱȠȪȟȭȗȐȠȓȏȓȱȐȖȏȳȞȝȜȠȜȥțȖȣ
ȟȝȞȎȐțȎȚȳȟȤȳȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳțȎȝȞȖȘșȎȒȳțȠȓșȓȘȠȡȎșȪțȎ
ȥȖȠȐȜȞȥȎȒȳȭșȪțȳȟȠȪ©ȢȞȳșȎțȟȓȞȟȠȐȜªȠȜȧȜȠȜȐȖțȖȘȎȱȝȖȠȎțțȭ
ȥȖțȓȱȤȓȒȜȕȐȳșșȱȐȜȬȒȳȭșȪțȳȟȠȬ"ǻȎȞȓȦȠȳȥȖȚȜȔțȎȐȕȎȑȎșȳțȎ
ȕȐȎȠȖȐȳșȪțȖȗȥȎȟ²ȐȳșȪțȖȚȭȘȧȜșȬȒȖțȎȒȜȏȞȜȐȳșȪțȜȕȒȳȗȟțȬȱȠȡ
ȥȖȳțȦȡȒȳȭșȪțȳȟȠȪ"
ǻȎțȎȦȝȜȑșȭȒȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȬȡȞȜȕȡȚȳțțȳȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȴȟȝȓȤȖ
ȢȳȘȖȒȜȕȐȳșșȭȱȳȒȓȭȗȜȑȜȕȐ·ȭȕȡȐȎțțȭȳȕ©țȓȏȡȒȓțțȳȟȠȬªǼȟȘȳșȪȘȖ
ȏȡȒȓțțȳȟȠȪ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȱȠȪȟȭ ȝȜȐȠȜȞȬȐȎțȳȟȠȬ ȞȖȠȚȳȥțȳȟȠȬȚȓȣȎ
țȳȟȠȖȥțȳȟȠȬȠȜȏȠȜȠȎȘȖȚȧȜțȓȐȖȘșȖȘȎȱȟȡȠȠȱȐȖȣȝȜȥȡȠȠȳȐȥȖȝȓ
ȞȓȔȖȐȎțȪȠȜȏȡȒȪȭȘȎȏȡȒȓțțȎȟȝȞȎȐȎȝȞȖȑȜȠȡȐȎțțȭȴȔȳȝȜȣȜȒȖȡ
ȒȖȟȘȜȠȓȘȡȧȜȝ·ȭȠțȖȤȳȳȠȝțȓȚȜȔȓȐȐȎȔȎȠȖȟȭȕȎȒȜȕȐȳșșȭǵȐȳȒȟȖ
ȐȖȝșȖȐȎȱȗȐȳȒțȜȟțȳȟȠȪȒȜȕȐȳșșȱȐȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȧȜȒșȭȜȒțȳȱȴșȬȒȖ
țȖȏȡȒȓțțȳȟȠȪȥȖȜȏȜȐ·ȭȕȘȖȒșȭȳțȦȜȴ²ȝȜȒȳȭȳȟȐȳȒȜȚȖȗȐȖȏȳȞȏȎȔȎ
țȜȑȜȒșȭȕȎȒȜȐȜșȓțțȭȜȟȐȳȠȖȥȖȠȐȜȞȥȜȟȠȳ
ȁȔȖȠȠȳȜȘȞȓȚȜȴșȬȒȖțȖȒȜȕȐȳșșȭȐȖȘȜțȡȱțȎȟȠȡȝțȳȢȡțȘȤȳȴțȎ
ȝȞȖȘșȎȒȡ>@
ȐȳȒțȜȐșȬȐȎșȪțȡ-
ȘȜȚȡțȳȘȎȠȖȐțȡ-
ȟȠȎȠȡȟțȜȟȜȤȳȎșȪțȡ-
ȠȐȜȞȥȡ-
ȝȳȕțȎȐȎșȪțȡ-
ȤȳțțȳȟțȜȜȞȳȱțȠȎȤȳȗțȡ-
ȐȖȣȜȐțȡ-
ǻȎȗȥȎȟȠȳȦȓȒșȭȟȠȞȡȘȠȡȞȡȐȎțțȭȞȳȐțȳȐȒȜȕȐȳșșȭȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪ
ȳȱȞȎȞȣȳȬȝȜȠȞȓȏȕȜȘȞȓȚȎȕȎǮǺȎȟșȜȡȀȎȘȡȝȳȒȞȡȥțȖȘȡ©ǲȜȕȐȳș
șȭȐȕȎȞȡȏȳȔțȖȣȘȞȎȴțȎȣªȎȐȠȜȞȘȎȐȖȒȳșȭȱȴȣȥȜȠȖȞȖȄȓ©ȝȎȟȖȐțȖȗ
ȐȳȒȝȜȥȖțȜȘªȧȜȐȳȒȝȜȐȳȒȎȱȞȳȐțȬȝȞȖȞȜȒțȖȣțȓȟȠȎȠȘȳȐ©ȞȜȕȐȎȑȖª
ȭȘȳȝȜȐ·ȭȕȡȬȠȪȟȭȳȕȟȜȤȳȎșȪțȖȚȞȳȐțȓȚ©ȝȳȕțȎȐȎșȪțȓȒȜȕȐȳșșȭªȐȳȒ
ȝȜȐȳȒȎȱȟȠȎȠȡȟțȖȚȎ©ȠȐȜȞȥȳȟȠȪª²ȒȡȣȜȐțȖȚȝȜȠȞȓȏȎȚșȬȒȖțȖ

ǰȓȞțȳȘǼǹ
ǵȚȳȟȠȠȎȢȜȞȚȎȒȜȕȐȳșșȱȐȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȚȎȱȗȐȳȘȜȐȳȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ
ǻȎȟȪȜȑȜȒțȳȳȟțȡȱȝȜȐ·ȭȕȎțȎȳȕȐȳȘȜȚȝȓȐțȎȞȜȕȏȳȔțȳȟȠȪȡȟȜȤȳȎșȪțȜ
ȚȡȳȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȚȡȘȜțȠȓȘȟȠȎȣȒȜȕȐȳșșȭȀȎȘȭȘȧȜțȎȟȜȤȳȎșȪțȜȚȡ
ȞȳȐțȳȚȜȔțȎȑȜȐȜȞȖȠȖȝȞȜȒȜȕȐȳșșȭȒȳȠȓȗȠȎȝȳȒșȳȠȘȳȐȠȎȗȜȑȜȜȞȑȎ
țȳȕȎȤȳȬȠȜțȎȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȚȡȞȳȐțȳȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭȒȜȕȐȳșșȭȭȘȤȳțțȜȟ
ȠȳȚȜȔȓȏȡȠȖșȖȦȓȝȳȟșȭȐȘșȬȥȓțțȭșȬȒȖțȜȬȐȟȖȟȠȓȚȡȕțȎȥȓțȪ
ȳ ȟȚȖȟșȳȐ ȘȎȠȓȑȜȞȳȴ ©ȟȐȜȏȜȒȎª ȗ ȝȜȐ·ȭȕȎțȜȑȜ ȳȕ țȖȚ ȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭ
ȐȳșȪțȜȑȜȥȎȟȡȭȘȤȳțțȜȟȠȳǼȥȓȐȖȒțȜȧȜȤȓȐȳȒȏȡȐȎȱȠȪȟȭțȓȞȎțȳȦȓ
ȟȠȎȞȦȜȑȜȝȳȒșȳȠȘȜȐȜȑȜȥȖȚȜșȜȒȦȜȑȜȬțȎȤȪȘȜȑȜȐȳȘȡȁȭȘȜȟȠȳȑȳ
ȝȜȠȓȕȖȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȚȖȝȞȖȝȡȟȘȎȱȚȜȧȜȕțȎȥȓțțȭȒȜȕȐȳșșȭȡȟȠȡ
ȒȓțȠȳȐȚȎȱȐȳȘȜȐȡȟȝȓȤȖȢȳȘȡǿȝȜȟȠȓȞȳȑȎȬȥȖȕȎȴȣȟȝȜȟȜȏȜȚȔȖȠȠȭȗ
ȜȏȞȜȏșȭȬȥȖȎțȘȓȠȖȏȬȒȔȓȠȡȥȎȟȡȚȜȔțȎȐȖȒȳșȖȠȖȧȜțȎȗȚȓțȦȓ
ȠȞȖȥȖțȓțȎȗȝȜȝȡșȭȞțȳȦȳȢȜȞȚȖȒȜȕȐȳșșȭ²ȟȝȳșȘȡȐȎțțȭȡȟȜȤȳȎșȪ
țȖȣȚȓȞȓȔȎȣțȎȟȎȚȝȓȞȓȒ©ǰǸȜțȠȎȘȠȓȞȡªȑȞȎȡȘȜȚȝ·ȬȠȓȞțȳȳȑȞȖ
ǥțȠȓȞțȓȠȟȪȜȞȢȳțȑǽȞȖȥȜȚȡȕȎȕȐȳȠȎȚȖȟȎȚȖȣȟȠȡȒȓțȠȳȐȒȜȟȖȠȪȥȎȟ
ȠȜȜȟȠȎțțȳȒȐȎȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȟȭȒșȭȠȜȑȜȧȜȏ©ȝȞȜȟȠȜȐȏȖȠȖȥȎȟª
ǼȒțȜȥȎȟțȜȭȘȐȖȭȐșȓțȜȡȝȜȝȓȞȓȒțȳȣțȎȦȖȣȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣȚȎȗȔȓ
ȡȟȳȟȠȡȒȓțȠȖ²ȚȓȦȘȎțȤȳȚȓȑȎȝȜșȳȟȎȔȖȐȡȠȪȕȎȒȓȢȳȤȖȠȎȞțȜȬȥȎȟȜ
ȐȜȬȚȜȒȓșșȬȘȜșȖȥȎȟȡȣȞȜțȳȥțȜțȓȐȖȟȠȎȥȎȱȳȏȎȔȎțȜȗȜȑȜ©ȕȏȳșȪ
ȦȖȠȖª
ǻȎȗȝȜȦȖȞȓțȖȚȖȚȓȠȜȒȖȘȎȚȖȟȜȤȳȜșȜȑȳȥțȖȣȒȜȟșȳȒȔȓțȪȒȜȕȐȳș
șȭȱȎțȘȓȠȖȳȟȝȜȟȠȓȞȓȔȓțțȭǿȓȞȓȒțȖȣȜȟȜȏșȖȐȡȡȐȎȑȡȕȎȟșȡȑȜȐȡ
ȬȠȪȎțȘȓȠȖȐȖȚȳȞȬȐȎțțȭȏȬȒȔȓȠȡȥȎȟȡȐȭȘȖȣȢȳȘȟȡȱȠȪȟȭȥȎȟȐȝȜ
ȠȜȥțȜȚȡȔȖȠȠȳȭȘȖȗșȬȒȖțȎȐȖȠȞȎȥȎȱȝȞȜȠȭȑȜȚȒțȭȠȖȔțȭȚȳȟȭȤȭ
țȎ Ƞȡ ȥȖ ȳțȦȡȒȳȭșȪțȳȟȠȪǺȖ ȐȖȞȳȦȖșȖȚȜȒȖȢȳȘȡȐȎȠȖȚȓȠȜȒȖȘȡ
ȠȎȘȜȑȜȠȖȝȡȦșȭȣȜȚȐȐȓȒȓțțȭȟȡȏ·ȱȘȠȖȐțȜȴȜȤȳțȘȖȞȓȎșȪțȜȟȠȳȳȏȎ
ȔȎțȜȟȠȳȐȖȠȞȎȥȓțȜȑȜțȎȠȳȥȖȳțȦȳȒȳȴȥȎȟȡ
ǺȓȠȜȒȖȘȎ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ǰ ȎțȘȓȠȳ ȏȡșȜ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȜ ȜȤȳțȖ
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ǲȜȟȖȠȪȤȳȘȎȐȖȚȖ ȱ ȕȎȢȳȘȟȜȐȎțȳțȎȚȖ ȠȓțȒȓțȤȳȴȧȜȒȜȏȎȔȎțȜȟȠȳ
ȐȖȧȓȐȘȎȕȎțȖȣȕȚȳțǰȖȭȐȖșȜȟȭȧȜȐȜțȖȚȎȬȠȪȜȒțȎȘȜȐȡȠȓțȒȓțȤȳȬ
ȳȕȞȓȎșȪțȖȚȖȜȤȳțȘȎȚȖȀȜȏȠȜȏȎȔȎțȖȗȥȎȟțȎȜȏȜȐ·ȭȕȘȖȕȏȳșȪȦȡȱȠȪ
ȟȭȳȕȒȜȗȕȚȓțȦȡȱȠȪȟȭțȎȒȜȕȐȳșșȭ²ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȕȒȜ
ȒȖȐȠȎȏș
ȀȎȏșȖȤȭ
ȅȎȟȠȜȠțȖȗȞȜȕȝȜȒȳșȟȡȏ·ȱȘȠȖȐțȜȴȜȤȳțȘȖȏȎȔȎțȜȑȜȳȞȓȎșȪțȜȑȜȥȎȟȡȐ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȟȠȡȒȓțȠȎȚȖȥȜșȜȐȳȘȎȚȖ
ȀȖȝ
ȜȤȳțȘȖ
ǰȳȘȜȐȎȑȞȡȝȎ ǼȏȜȐCȭȕ
ȘȖ
ǲȜȕȐȳșșȭ ǿȜț
ǾȓȎșȪțȜ
ȚȓțȦȓȞ   
ȏȳșȪȦȓȞ   
ǯȎȔȎțȜ
ȚȓțȦȓȞ   
ȏȳșȪȦȓȞ   
ǰȳȒȕțȎȥȖȚȜȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳȒȖțȎȚȳȘȖȚȳȔȏȎȔȎțȖȚȳȞȓȎșȪțȜȜȤȳțȓ
țȖȚȥȎȟȜȚȧȜȒȜȞȜȕȐȎȑȡȟȠȞȡȘȠȡȞȳȒȜȕȐȳșșȱȐȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȍȘȧȜȴȣ
ȏȎȔȎțȳȟȠȪȐȣșȜȝȤȳȐȚȜșȜȒȦȖȣȳȟȠȎȞȦȖȣȘȡȞȟȳȐțȓȕȚȳțȬȱȠȪȟȭȝȜ
ȠȜȞȓȎșȪțȜȜȤȳțȓțȖȗȥȎȟ²ȕȏȳșȪȦȡȱȠȪȟȭȕȒȜȀȡȠȐȔȓ
ȡȠȐȜȞȬȱȠȪȟȭȞȜȕȞȖȐȚȎȗȔȓȡȗȤȭȞȳȕțȖȤȭȱȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȜȕțȎȥȡ
ȧȜȬȀȜȏȠȜȕȎȢȳȘȟȜȐȎțȳȐȖȧȓȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳȕȎȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȖȚȖȐȤȳșȜ
ȚȡȧȜȒȜȐȖȕțȎțțȭȧȜȞȜȕȐȎȑȖȡȟȠȞȡȘȠȡȞȳȒȜȕȐȳșșȭȕȎȗȚȎȬȠȪȏȳșȪȦȓ
ȥȎȟȡțȳȔȐȜțȖȏȎȔȎȬȠȪȡȠȐȜȞȬȱȠȪȟȭȐȖȘșȬȥțȜȕȎȞȎȣȡțȜȘȟȠȡȒȓțȠȳȐ
²ȥȜșȜȐȳȘȳȐ
ǰȞȓȟȝȜțȒȓțȠȳȐȔȳțȜȥȜȴȟȠȎȠȳȐȖȭȐșȓțȜȳțȦȳȠȓțȒȓțȤȳȴȒȖȐȠȎȏș
ǰțȖȣțȎȐȝȎȘȖȒȜȕȐȳșșȭȡȟȝȜȟȜȏȳȔȖȠȠȭȟȠȎȱȏȳșȪȦȕțȎȥȡȧȖȚțȳȔ
ȜȏȜȐ·ȭȕȘȖȝȞȜȠȖȎȡȞȜȕȝȜȒȳșȳȟȡȏ·ȱȘȠȖȐțȜȴȜȤȳțȘȖȏȎȔȎ
țȜȑȜȥȎȟȡȞȜȕȞȖȐȚȳȔȜȏȜȐ·ȭȕȘȎȚȖȳȒȜȕȐȳșșȭȚȟȠȎȱȧȓȏȳșȪȦȖȚȝȜ
ȞȳȐțȭțȜȳȕȟȠȡȒȓțȠȘȎȚȖȚȜșȜȒȦȖȣȘȡȞȟȳȐȝȞȜȠȖȀȜȏȠȜȐ

ǰȓȞțȳȘǼǹ
ȒȎțȳȗȑȞȡȝȳȞȓȟȝȜțȒȓțȠȳȐȚȎȱȚȜȞȜȕȞȖȐȚȳȔȏȎȔȎțȖȚȳȒȳȗȟțȖȚȧȜ
ȚȜȔȓȟȐȳȒȥȖȠȖȝȞȜȝȓȐțȖȗȐțȡȠȞȳȦțȳȗȘȜțȢșȳȘȠȍȘȧȜȞȜȕȑșȭȒȎȠȖ
ȤȳȕȚȳțȖȐȒȖțȎȚȳȤȳȠȜȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎȱȚȜȝȜȟȖșȓțțȭȞȜȕȏȳȔțȜȟȠȓȗȚȳȔ
ȏȎȔȎțȖȚȳȞȓȎșȪțȖȚǿșȳȒȕȐȓȞțȡȠȖȡȐȎȑȡȳțȎțȎȗȏȳșȪȦȖȗȟȓȞȓȒȡȟȳȣ
ȑȞȡȝȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȖȣȞȜȕȞȖȐȚȳȔȥȎȟȜȚȧȜȐȳȒȐȜȒȖȠȪȟȭțȎȐȳȒȝȜȥȖ
țȜȘȀȡȠȠȎȘȜȔȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎȱȚȜȝȓȞȓȐȎȑȡȏȎȔȎțȜȑȜȝȞȜȠȖ
ȀȎȏșȖȤȭ
ȅȎȟȠȜȠțȖȗȞȜȕȝȜȒȳșȟȡȏ·ȱȘȠȖȐțȜȴȜȤȳțȘȖȏȎȔȎțȜȑȜȳȞȓȎșȪțȜȑȜȥȎȟȡ
ȐȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȟȠȡȒȓțȠȘȎȚȖ
Ɍɢɩ
ɨɰɿɧɤɢ
ȼɿɤɨɜɚɝɪɭɩɚ ɈɛɨɜCɹɡɤɢ Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ ɋɨɧ
Ɋɟɚɥɶɧɨ
ȚȓțȦȓȞ 40,6% 37,2% 22,2%
ȏȳșȪȦȓȞ   
Ȼɚɠɚɧɨ
ȚȓțȦȓȞ 31,2% 45,1% 23,7%
ȏȳșȪȦȓȞ 29,4% 47,9% 22,7%
ȀȎȘȖȚȥȖțȜȚȐȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜȒȜȟșȳȒȔȓțțȭțȎȚȖȏȡșȜ
ȐȖȭȐșȓțȜȝȓȐțȳȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳȡȭȐșȓțȪȝȞȜȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬȒȜȕȐȳșșȭȟȠȡ
ȒȓțȠȟȪȘȜȬȚȜșȜȒȒȬǿȓȞȓȒțȖȣȜȒțȖȚȖȕțȎȗȏȳșȪȦȟȡȠȠȱȐȖȣȐȳȒ
ȕțȎȥȖȚȜ ȕȎȢȳȘȟȜȐȎțȳ ȟȠȎȠȓȐȜȐȳȘȜȐȳ ȐȳȒȚȳțțȜȟȠȳ ȡ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȳ
ȥȎȟȡȒșȭȜȏȜȐ·ȭȕȘȳȐȠȎȒșȭȒȜȕȐȳșșȱȐȜȴȒȳȭșȪțȜȟȠȳȁȣșȜȝȤȳȐȟȝȜȟȠȓ
ȞȳȑȎȱȠȪȟȭȕțȖȔȓțțȭȕțȎȥȓțțȭȒȜȕȐȳșșȭȠȎȗȜȑȜȗȕțȎȥțȓȕȏȳșȪȦȓțțȭ
ȜȏȜȐ·ȭȕȘȳȐȝȞȖȕȞȜȟȠȎțțȳȏȎȔȎțȜȟȠȳȐȳȒȝȜȥȖțȘȡǰȒȳȐȥȎȠȔȓȚȎȱȚȜ
ȳțȦȡ ȟȖȠȡȎȤȳȬ ǿȝȜȟȠȓȞȳȑȎȱȠȪȟȭ țȓȐȓșȖȘȓ ȕȚȓțȦȓțțȭ ȕțȎȥȓțțȭ
ȜȏȜȐ·ȭȕȘȳȐȕȎȞȎȣȡțȜȘȕȏȳșȪȦȓțțȭȕțȎȥȓțțȭȒȜȕȐȳșșȭǽȞȖȤȪȜȚȡȕȎ
șȖȦȎȱȠȪȟȭȟȡȠȠȱȐȜȬȒȖȟȑȎȞȚȜțȳȭȚȳȔȏȎȔȎțȖȚ ȳȞȓȎșȪțȖȚȥȎȟȜȚ
ȧȜȐȖȠȞȎȥȎȱȠȪȟȭțȎȟȜțȳȜȏȜȐ·ȭȕȘȖ
ǹȖȠȓȞȎȠȡȞȎ
ǯȓȟȠȡȔȓȐ²ǹȎȒȎǶǰǺȜșȜȒȜȟȠȪȖȕȞȓșȜȟȠȪǾȎȕȚȩȦșȓțȖȭȜțȓȘȜȠȜȞȩȣ
ȟȜȤȖȎșȪțȩȣȝȞȜȏșȓȚȎȣȚȜșȜȒȓȔȖǺǽȜșȖȠȖȕȒȎȠȟ
ǯȡȠȓțȘȜǶǮ ǸȎȥȓȟȠȐȜȟȐȜȏȜȒțȜȑȜȐȞȓȚȓțȖȡȏȜȑȎȠȩȣȖȏȓȒțȩȣǳșȞȓ
ȟȡȞȟKWWSHFVRFPDQHGXUXGDWD%87(1.2SGI
ǲȞȜȏȖțȟȘȎȭǳǶǿȜȘȜșȜȐȋǰ ǿȐȜȏȜȒțȜȓȐȞȓȚȭȖȞȎȕȐȖȠȖȓșȖȥțȜȟȠȖǹ
ǿ
ǲȪȭȘȜțȜȐǺȌ ǿȢȓȞȎȚȜșȜȒȮȔțȜȑȜȒȜȟȡȑȎȚȓȑȎȝȜșȖȟȎȐȜȏȧȓȟȠȐȓȝȜ
ȠȞȓȏșȓțȖȭȟȜȤȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗȎțȎșȖȕǲȖȟȟ«ȘȎțȒȟȜȤȖȜșțȎȡȘǺ
²ȟ
ǸȎȏȎȒȓȗȤȓȐȎǼǰ ȋȐȜșȬȤȖȭȝȜțȭȠȖȭ©ȒȜȟȡȑȚȜșȜȒȓȔȖªȐȖȟȠȜȞȖȖȟȜȤȖȜ
șȜȑȖȥȓȟȘȖȣȘȜțȤȓȝȤȖȗǿȜȐȞȓȚȓțțȩȓȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭȟȜȤȖȎșȪțȩȣȝȞȜ
ȏșȓȚȀɊ²²ǿ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ǸȎȝșȎțǺ ǼȟțȜȐțȩȓȚȜȒȓșȖȒȜȟȡȑȎǺȟ
ǸȫțȒȜȀ ǲȜȟȡȑȖȝȜȝȡșȭȞțȎȭȘȡșȪȠȡȞȎȐȒȖțȎȚȖȘȓȖȞȎȕȐȖȠȖȓǹȖȥ
țȜȟȠȪǸȡșȪȠȡȞȎǼȏȧȓȟȠȐȜȀ,,ǰȩȝǿ
ǹȜȐȓș ǿ  ǲȜȟȡȑ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ ©ȟȐȜȏȜȒțȜȓª ȐȞȓȚȭ Ȗ ȓȑȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ 
ǮțȠȞȜȝȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗȢȜȞȡȚ²Ɋ²ǿ
ǼȠțȬȘȜȐȎǺǿ ǴȖȕțȓțțȩȗȟȠȖșȪȘȎȘȢȎȘȠȜȞȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭȒȜȟȡȑȜȐȜ
ȑȜȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎǲȜȟȡȑǿȜȤȖȎșȪțȩȓȖȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȓȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȩȟȏ
țȎȡȥȟȠȝȜȒȞȓȒȝȞȜȢǰǯȁȟȠȪȭțȤȓȐȎǿȎȞȎȠȜȐǿǱȀȁ
ǽȓȠȞȜȐȎ ǥǰ  ǲȜȕȐȳșșȭ Ȑ ȕȎȞȡȏȳȔțȖȣ ȘȞȎȴțȎȣ ǽȳȒȞȡȥțȖȘ ² Ǹ ǸȜțȒȜȞ
²ȟ
ǿȜȐȓȠȟȘȖȗȫțȤȖȘșȜȝȓȒȖȥȓȟȘȖȗȟșȜȐȎȞȪǻȎȡȥțȜȞȓȒȎȘȤȖȜțțȩȗȟȜȐȓȠ
ǮǺǽȞȜȣȜȞȜȐȝȞȓȒ²Ǻ©ǿȜȐȓȠȟȘȎȭȫțȤȖȘșȜȝȓȒȖȭª²ȟ
0DUUXV05 (GE\7KH(PHUJHQFHRI/HLVXUH1<²S
3HUIRUPHG D WKHRUHWLFDO DQDO\VLV RI WKH SUREOHP RI OHLVXUH LQ D SHUVRQ·V
OLIHVW\OHDQGWKHGHVFULSWLRQRIWKHHPSLULFDOVWXGLHVRIWKHVXEMHFWLYHDVVHVVPHQW
RIKLV\RXQJVWXGHQWV$VDUHVXOWHPSLULFDOVWXGLHVKDYHUHYHDOHGFHUWDLQYLHZV
RIVWXGHQWVRQWKHRUJDQL]DWLRQ·VRZQOHLVXUHRIDFWLYLW\$PRQJWKHPDUHVRPH
RIWKHPRVWVLJQLÀFDQWUHVXOWVÀ[HGJHQGHUDQGDJHGLIIHUHQFHVLQUHODWLRQWRWKH
WLPHIRUVRFLDOGXWLHVDQGWLPHIRUOHLVXUH
.H\ZRUGV W\SHV RI OLIH DFWLYLW\ OHLVXUH WLPH VRFLDO WLPH VRFLDO UHVSRQVLELOLW\
OLIHVW\OHIUHHWLPHVWXGHQWV
